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   : عمر حامد بشاره بخيتعدادإ
 المستخلص: ❊
، الرقمية في قيم التوثيق المعرفي : دور الفوتوغرافيات الدراسة و التي جاءت تحت عنوانهدف    
لى تمكين دور إ) م8102 - 5102) الفترة (أنموذجًاسة وصفية تحليلية حالة السودان (درا
، و اصل الثقافي المجتمعي بين الشعوب الإعلام الجديد لمقابلة التدفق الإعلامي و التوالفوتوغرافيا في
تأتي أهمية الدراسة في الدور الذي تؤديه خاصية التوثيق القيمي و المعرفي في المجتمع ، واتبع 
و التي طبقت على عينة عمدية من الخبراء في  الاستبانةالباحث المنهج الوصفي المسحي و أهم أدواته 
لذي يكتنف دور ، وتتمثل مشكلة البحث في الغموض اعلام و التوثيق القيمي و المعرفيمجال الإ
لى النتائج إ. كما خلصت الدراسة يمي و المعرفي للمجتمع  السودانيالفوتوغرافيا في التوثيق الق
في المعرفة  يجابيإ، ومن أهمها أكدت أن الصورة الرقمية من حيث الناحية التقنية لها دور التالية
 أثر إيجابي و معرفي ة أبلغ و له ، و أوضحت أن موضوع الصورة الرقمي%)57( %) بإجماع06(
السودانية الثقافية لم تكتشف ن عناصر البيئة إ، بالرغم من ذلك ف%)97%)،  و فحواه أعمق (07(
، بالرغم من جدوى ثير من الصور و تتباين في مغزاها، لاختلاف الثقافات مما يصعب  فهم كبعد
الاجتماعية و الثقافة المجتمعية الصورة الرقمية الوثائقية لمجتمع المعرفة في المجالات  السياسية و 
%) للفكر السوداني  . كما جاءت أهم توصيات الدراسة الاهتمام بدور الفوتوغرافيا الرقمية 08(
لنقل المعرفة اتصالا مرئيا و مشاهدا لأجل تثقيف المجتمع وشعوب الجوار بالحضارة السودانية و 
منذ الرقمية نظريا و تطبيقيا  للطلاب  افياود المبذولة لتعليم الفوتوغرالسعي الجاد لتمكين الجه
. وتأهيل وتدريب الكوادر في كافة مجالات الاتصال المرئي و المشاهد المرحلة الثانوية في السودان
ذات لمواكب و مصاحبة التطور الذي يكتنف العالم  و التعاون الفني والمشاركة مع المرافق 
 .الاختصاص داخل و خاج السودان
 
 
 
                                                          
 باحث، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا. )1(
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▪ Abstract 
    The study aimed at enabling: The role of digital photography in the 
values of knowledge documentation, the case study `s Sudan (model), 
period (2015-2018). The researcher`ve followed the analyzed descriptive 
method and the most important tool is the questionnaire, which were 
applied to a sample of experts in the field of media and documentation of 
value and knowledge. The problem of research is the mystery of the role of 
digital photography in the documentation of the value and knowledge of 
Sudanese society. The most important results of the digital image in terms 
of technology has a positive role in values knowledge (60%) with a 
consensus of (75%). (79%). In spite of the elements of the Sudanese 
cultural environment have not been discovered yet, it’s difficult to 
understand many of the images may vary in significance, despite the 
usefulness of the digital image of the knowledge society in the political, 
social and societal spheres (80%) of Sudanese thought. The most 
important recommendations of the study were the importance to the role of 
digital photography in transmitting knowledge, visual communication and 
scenes for educating the society to the neighboring peoples in Sudanese 
civilization and striving to enable efforts to teach the digital photography 
theoretically and applied to students since secondary school in Sudan. 
Habilitation cadres by training of cadres in all fields of visual 
communication and scenes to participation the development of the world, 
and technical cooperation with specialized institutions in Sudan or abroad. 
▪ : ةيحاتفلما تاملكلا . دهاشلما قيثوتلا ، ةيعمتلمجا ةفرعلما ، ةيمقرلا ايفارغوتوفلا 
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 :المقدمـــة ❊
منذ التسعينيات من القرن العشرين يشهد الكون تطورا هائلا و مستمرا بفضل تكنولوجيا      
 علام الجديد في كل مجالات العلوم منذ نشأت نظريات الانتقالات .الاتصال وظهور الإ
علام التقليدية عبر أجهزة يسيطر الاتصال المشاهد عند دمج الوسائط المتعددة بوسائل الإ     
مات المرئية المباشرة  و الاصطناعية على صناعة المعلو بالأقمارشبكات الاتصال و    ترالكمبيو
 . المسجلة
 خراج معلومات مشاهدةإو  عداد، مونتاجإ لأجلمكن بذلك نوافذ عديدة للفوتوغرافيا الرقمية     
 للظن و التضليل. ) ودرءًاهائلة وضمان التوثيق و المعرفة (من رأى ليس كمن سمع
 :البحث موضوع أهمية ❊
ت ومجريات الحياة تجد الفوتوغرافيا الرقمية منذ عصر الصورة اهتماما عالميا في كافة مجالا     
و التواصل الاجتماعي لواقعية  الافتراضيثر كبير على المجتمع أ. وأهمية دورها له عبر الفضائيات
حدث تفاعلا أو ًا. فالتواصل المعرفي الموثق جعل حياة الشعوب مجتمعا واحدحداث و توثيقهانقل الأ
بأن للفوتوغرافيا الرقمية دورا مهما في  وقد دلت نتيجة الدراسة عمومًا . في  الكون معرفيا هائًلا
توثيق المعرفي وانعكاساته على كافة المجتمع المعرفي عملية الاتصال و التواصل الاجتماعي و إثراء ال
 و البحث العلمي .
 :البحث أهداف ❊
يهدف البحث في مجمله على تحسين الصورة الذهنية للسودان و جذب المواطنين نحو الوحدة و      
 : التاليرؤية كلية بحس واحد و مصلحة واحدة بتناغم وجداني ينتمي لأرض السودان ، ويتمثل في 
 .توظيف الفوتوغرافيا الرقمية ودورها في الإعلام الجديد لمقابلة التدفق الإعلامي .1
 .لتفعيل دور الفوتوغرافيا الرقمية بتكثيف الإنتاج الإعلامي بالاتصالتشجيع القائمين  .2
 .البصري الاتصالإثرا الفكر السوداني بإدراك المواطن بالتعليم و التعلم عن طريق  .3
ر الذي يطرأ على تكنولوجيا الفوتوغرافيا الرقمية لتحسين مضمون الرسالة مواكبة التطو .4
 .المرئية
 الانتماء باستراتيجيةالوعي بالمشاهدة للبيئة السودانية و تأكيد القيم التي تفي  استصحاب .5
  .للوطن
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 :مشكلة البحث ❊
مجتمع من  لأيمة ضعاف ذاكرة الأإلى إت التوثيق في المجتمعات يقود جعلسيادة الثقافة السمعية     
هذه الدراسة  تأتيثبات الحقائق التاريخية لحركة المجتمع و إعلى  المجتمعات مما ينعكس سلبًا
السوداني والذي يمثل مشكلة لمعرفة دور الفوتوغرافيا الرقمية في قيم التوثيقي المعرفي  في المجتمع 
 . البحث
  :الأسئلة ❊
الجديد لمقابلة التدفق  علامي لتوظيف الفوتوغرافيا الرقمية في الإعلامهو الدور الإ ما )1
 ؟ الإعلامي
الرقمية لتكثيف الإنتاج لتفعيل دور الفوتوغرافيا  بالاتصالكيف يمكن تشجيع القائمين  )2
 ؟الإعلامي
 ؟البصري الاتصالو التعلم عن طريق كيف يثرى الفكر السوداني بإدراك المواطن بالتعليم  )3
بماذا نواكب التطور الذي يطرأ على تكنولوجيا الفوتوغرافيا الرقمية لتحسين مضمون  )4
 الرسالة المرئية؟ 
 باستراتيجيةكيف يستصحب الوعي بالمشاهدة للبيئة السودانية و تأكيد القيم التي تفي  )5
 للوطن؟ لانتماءا
 ؟ون استخدام الفوتوغرافيا الرقميةماهي القيود التي تحول د )6
 :الفرضيات ❊
 لمراقبة البيئة .  الاستبصارالفوتوغرافيا الرقمية في إطار الإعلام الجديد توظف  .1
  .لي محسوسإتحول ثقافة المجتمع السوداني لبصري يغير الجدل المفاهيمي الخيالي  .2
 .  ثيق المعرفي في المجتمع السودانيللفوتوغرافيا الرقمية دور مهم  في التواصل و التو .3
 .  ية السودانية عبر الإعلام الجديدتساهم قيم اللقطات الفوتوغرافيا الرقمية في تعزيز الهو .4
  .الاتصال المشاهد (عصر الصورة)الجديد منذ بداية القرن العشرين  يميز الإعلام .5
 :منهج البحث ❊
مستهدفا وصف الأحداث أو القيم   evitpircseD يتبع الباحث منهج الدراسة الوصفية      
أو  اتجاهاتها، وتشخيص الظواهر الإجتماعية و )41م: 5102عبد الحميد: الإنسانية أو أهدافها (
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لى حقائق و الكشف عنها في العلوم من خلال القواعد إ، للوصول تشكيل أنماطها السلوكية
 .)5م: 7791العامة لوصول الى نتائج معلومة (بدوي: 
  :أدوات جمع المعلومات ❊
ولية سلوب البيانات الأألجمع المعلومات مثل  eriannoitseuQ الاستبانةداة أالباحث  ميستخد     
، بالتدقيق )081: ص 2991المقابلة، و على ضوئها تختبر فروض الدراسة (العساف: و الثانوية أو 
 .اعلى ماهية مشكلة البحث و العينة و مجتمعه
  :مجتمع البحث ❊
ل  ، من قبل خبراء في مجاةللدراس) للبيئة القابلة أنموذجًاينحصر مجتمع البحث على السودان (     
لمحاور  اختبارهمدف هعلى علاقاتهم بالسودان يست و بناًء أكاديميًا، احترافًاالفوتوغرافيا الرقمية 
التي تعبر عن وصف فيئاتها المتباينة للعينة حالة البحث   selbairaV lacirogetaCالمتغيرات 
  .)13 م:5102: حصائي (عبدالحميدوعية وقابلية التحليل الإالن
  :العينة المختارة ❊
، خراج، الإفي مجالات الفوتوغرافيا الرقمية يستقصد الباحث عينة عمدية  لهم خبرة و دراية     
ج تهتم بشكل و مضمون موضوع ،  للخروج بنتائفردا 04أكادميون و منسوبون من   التصوير
 . البحث
 : الإطار الزماني ▪
) لتستقر فيها المعرفة على اتجاه ثابت بعد عقد من م5102 – م5002(تلك الفترة مفصلية       
 .كلية للمجتمع السوداني رؤيةكين الزمان يفترض فيها تغيير ثقافي و لو بسيط بعد الانفصال لتم
 :الإطار المكاني ▪
الانفصال في  لىإ، و بعدما توصل م6591يناير  كان السودان دولة موحدة منذ الأول من     
غيير في هويته الثقافية للت و إقليميا قابًلا ) دوليانموذجًاأصبح المجتمع السوداني (أ ،م5002
تين بالرغم من لى دولإ، وانقسامه دولة كينيا –السلام بنيروبي  اتفاقية، خاصة بعد توقيع المزدوجة
 . فريقيةمواطنته الإ
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 : اصطلاحيةمفاهيم  ▪
 :دور، لغة •
: يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه، و هناك الدور المضمر أي ًا(درَّ) دار ، يدور، دورمن      
. في المنطق عض و منه الدور الطبقة من المبنىالمدار بعضه فوق ب ءالشي. وهو أيضا الطبقة من بمراتب
ع (مجم .توفق كل من الشيئين على الآخر، أي يعتمد الأمر على ما يعتمد عليه من الجهة نفسها
  )832: 4002: اللغة العربية
 :صطلاحًاا، دور •
. الاجتماعيتلك المعايير السلوكية أو القواعد الضابطة حاكمة لوضعا معينا في البناء        
الجماهير في مجال معين  وأيضا الدور الوظيفي أو الأداء التي تقوم بها وسيلة إعلامية تجاه
 .)259: م4991شلبي: كالتعليم، الأخبار، الأنباء، الإرشاد، التوجيه (
 ، لغة:الفوتوغرافيا •
و يأتي معناها عربيا   otohPأصلها من اللغة اللاتينية مصطلح مكون من كلمتين الأولى     
أو على سطح جسم   غائر، وتعنى (تشكيل) أي إيجاد أثر ما (بارزhparG خرى ) بينما الأ(ضوء
 .  بأداة الكاميرا)
  اصطلاحًا:، الفوتوغرافيا •
يفهم من عملية الرسم أو الكتابة بالقلم أو بالفرجون بتشكيل الضوء داخل الغرفة المظلمة ،      
م). 9151-0741ربة ليوناردو دافنشي (و ينسب ذلك لتج   aremaC arucsbOالقمرة
زياء المناظير الحسن بن الهيثم )  ومن قبله عالم في31م:9991(دافنشي: ترجمة: السيوى: 
لأول مرة في   yhpargotohPالسير جون هيرشل لفظ الفوتوغرافيا في كتاباته . وذكر م)8301(
ومن ثم رقمية  ةفيزيائيعملية كيميائية ، الكتابة  أو النقش بالضوء م) بمعنى  الرسم9381عام (
 .قابلة للعرض  . aremaC للضوء داخل الكاميرا
 :مفهوم الرقمية لغًة •
) تخدم الاّتصالات الرقمّية العالميَّة متطّورة عن شبكة رقميَّة َرْقم لى مؤنَّثةإسب رقميَّة تن     
) لغة الفوتوغرافيا ، لغة رقميَّة في (الحاسبات والمعلوماتاِلخْدمات الهاتفيَّة التقليدية وكذلك 
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الاتصال للعمل بها.  وسائلوسائط و خّصصت لقواعد معيَّنة تستخدم لمكونات الكمبيوتر وال
 . )ر: م8002(عمر:
  :اصطلاحًا، يةمفهوم الرقم •
طار إفي  ygol egamI  لتطور العلوم صاحبت علم الفوتوغرافيا و التصوير صفة     
) stigiD   للأرقامالخانات الحسابية للبيانات الرقمية من مفهوم  ( الالكترونيةالتكنولوجيا 
الذي يختلف عن النظام التماثلي  ، metsyS yraniB ) النظام الثنائي1 /0وبالتحديد  (
تيسر للمستخدم ضمان عملية ف الالكترونياتالذي يعتمد على   metsyS lanoitatneserpeR
ية التكوين و الإظهار و ، سرعة  التقاط المنظر و سهولة التشغيل التلقائي و اليدوي في عملالجودة
) OSIذات حساسية رقمية (  ،)UCCالفيلم الكيميائي بشرائح مشحونة كهربائيا( استبدلقد 
مكانية النقل مباشرة أو بوصلة إالتخزين و  yromeM( الجات التكوين والذاكرة الرقمية(لمع
 . للعرض أو الطباعة elbac BSU((
 :مفهوم قيم، لغًة •
فذاك َشْأٌن ِلْلَعَمِل ِقيَمٌة َلا ُتَقدَُّر  ، يقوم قيمة. فالنَّْوُع  ِمْن َقاَمِقَيٌم. جمع قيَمٌة من الفعل  (ق و م)     
ث يمن ح ما أ: َلا ِقيَمَة َلُه َمُة ُكلِّ اْمِرٍئ َما ُيْحِسُن. (علي بن أبي طالب). و ِقيَرِفيٌع، وله َمَكاَنٌة ُمِهمٌَّة
 .م: ق) 1102بو العزم: أ( .اِلإْنَتاٌج ُذو ِقيَمٍة فهو َثِمٌين
 :مفهوم ِقيم، اصطلاحًا •
، الطابع المادي و نخص بذلك المحيط الثقافي الجانب الروحيمصطلح له عدة معان منها      
ما له ضرر، عاجلا  ءعلام و المعرفة. ودرقيقها لمنفعة الإالاجتماعي، وقد يسعى أفراد المجتمع إلى تح
 .)86م: 6002و آجلا.(عبد الرحمان: أ
 
 :التوثيق ، لغة •
 ءالشي. وثق ما هو فهو واثق و موثوق به الائتمان، وموثقا، وثوقا و وثاقة: من وثق، يوثق، ثقة     
. و ثقةأ الأمر أخذ فيه بالوثيقة . توثق فيقوى بثبات  فصار محكما، فهو وثيقي أويوثق وثاقه 
: فلان أخذ منه ما يوثق به أمره (الثقة) الائتمان. والوثيقة: ما يحكم به الأمر. كمثل من استوثق
 .)066م:4002مجمع اللغة العربية:  هذا المجرى (الصك بالدين أو بأدائه و المستند و ما جرى 
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 :اصطلاحًاالتوثيق،  •
 أوتليت و لافونتيتصل كلمة فرنسية لكل من أمن  noitatnemucoD توثيق اصطلاح     
 ءاللجوالببليوغرافيا العالمية و  لإصدارفي أواخر القرن التاسع عشر    enuatnof aL & teltO
. هو )29م:5891ستخدام التصنيف العشري لديوي. فأطلق على ذلك النشاط توثيقا (بدر: ساسا لاأ
 .)و يبسترعرفة المسجلة وترميزها وبثها (تجميع الم
 :، لغًةالمعرفة •
، هي إدراك الشَّيء على ما هو عليهوجمعها معاِرُف ومصدرها عَرَف ، ف مؤنثاَلمعَرفة اسم     
لة التَّعلُّم عبر العصور ، يعرفه جيًِّدا وهي حصيي بعلمه و اطِّلاعه، اي حقَّ اَلمعِرفةكحدث َبمعِرفته أ
روف و هي خلاف للنكرة. لموضوع المع، َمعِرفة تنتفي فيها الواسطة بين الذات العارفة و امباشرة
 .م: ع)8002(عمر: 
 :صطلاحًاا، مفهوم المعرفة •
عراب الاْسُم الدَّالُّ َعَلى ُمَعيٍَّن عكس النكرة ، َمعِرفة الذَّات ، دوائر اَلمعاِرف اْلَمْعِرَفُة ِفي النَّْحِو والإ
سلامية المعرفة  ُفي إ، التصوف و في فلسفة العلوم ygolometsipE والموسوعة ونظريَّة اَلمعِرفة 
لفطرّية أو في وسائل المعرفة ا للإنسانالبحوث العلمية  للمشكلات القائمة على العلاقة الموضوعية 
و الخيال العلمي (الصدفة المتقنة)، فالتصور في الفكر حراك مجتمعي معرفي في الواقع أ .المكتسبة
َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا : (، كما قال تعالىخص الله بها الناس
ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌير)، (القرآن الكريم: سورة  ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْمَوَقَباِئَل 
 .)31الحجرات: الآية 
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 :المجتمع السوداني ▪
غلب عليه ت، و الا تصال كافة للإعلاممن أقدم المجتمعات نموذجي تواصلي و له نظم و وسائل     
ـ ـ ـ منها أساطير حكايات ، العشيرة و الطائفية م) موروثة من القبلية5991دم: آالثقافة السمعية (
التي اكتشفها ) وحضارته ر. منذ عهد (مملكة كوشختمجد منسوبيها و تعتز بها و تفت روايات
، هلية، السلطناتوالقصص عن الإدارات الأ بالأحاجيالمجتمع  دَّ، ومثار الـتأريخيةالآ ءعلما
الراي العام في الريف و المدن (الهداي، الحكامة،  و قادة القبائلالطرق الصوفية و  و شيوخ الحكام
كلمة تأويلها في تشكيل الرأي ليهم الإل و) العارفين بالأسرار و الأنساب وتؤالشعراء و المداحين...
 الاتصالالوجداني و الولاء لموجهات التواصل و نظم  للانتماءالعام ونشر الثقافة و تمليك المعرفة بغية 
 .)2م: ص 5991دم : آالتقليدية عبر وجهاء المجتمع (
د تكون عنه فقسلام كبر منذ فجر الهجرات العربية و دخول الإعرف المجتمع السوداني الأ     
كثير لسورة  ابن. و قد ورد في تفسير وله و تعقد فهمه لهويتهأنسيج هجين مركب ببساطته في 
، أنه َرَوى ِعْن َحِديث َنْحو َهَذا ْلَحاِفظ ِاْبن َعَساِكر ِمْن َطِريق ِهَشام ْبن ُعَماَرة َحدََّثَنا َعْبد َرّبه الواقعة
ْت ِإَذا َوَقَعِه َوَسلََّم َلمَّا َنَزَلْت " َجاِبر ْبن َعْبد اللَّه َعْن النَِّبّي َصلَّى اللَّه َعَلْيْبن َصاِلح َعْن ُعْرَوة ْبن ُرَوْيم َعْن
 اْلَأوَِّلَين َوَقِليل ُثلَّة ِمْن اْلَأوَِّلَين َوَقِليل ِمْن اْلآِخِريَن" َقاَل ُعَمر َيا َرُسول اللَّه ُثلَّة ِمْنَذَكَر ِفيَها " اْلَواِقَعة"
لَّى " َفَقاَل َرُسول اللَّه َصآِخِريَنُثلَّة ِمْن اْلَأوَِّلَين َوُثلَّة ِمْن اْلالسُّوَرة َسَنة ُثمَّ َنَزَل " ؟ َقاَل َفَأْمَسَك آِخراِمنَّ
ْن اْلآِخِريَن" َأَلا َوِإنَّ ِمْن آَدم ُثلَّة ِمْن اْلَأوَِّلَين َوُثلَّة ِمْع َما َقْد َأْنَزَل اللَّه "َيا ُعَمر َتَعاَل َفاْسَماللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم: (
ا ِهَد َأْن َلا ِإَله ِإلَِّإَليَّ ُثلَّة َوُأمَِّتي ُثلَّة َوَلْن َنْسَتْكِمل ُثلَّتَنا َحتَّى َنْسَتِعين ِبالسُّوَداِن ِمْن ُرَعاة اْلِإِبل ِممَّْن َش
 .)682م: 8891اللَّه َوْحده َلا َشِريك َلُه). (ابن كثير: 
ه و تاين المجتمع السوداني بعد الاستقلال كما و نوعا في الثقافة و المعرفة مستمدة من حضارتب     
شكال والألوان بلغ درجة عالية من الحراك المجتمعي للنمو في ذروة سكانية و تشعب متباين في الأ
الأمة  في وحدة اعتقادهمفريقية و خاصة اللغات و اللهجات هجين  من دول الجوار العربية و الإو
فرزت أزمات أمن تلك المحاور مصالح و هي نفسها  تشكلت. و م)9002: الإسلامية (الجعلي
شعب جنوب  انفصاللى إحينذاك أدت كبحت النماء و التطور بل أسهمت في ظهور بعض الصراعات 
نتيجة ، م 1102قلة عن السودان  في يناير كدولة مست بالانفصالالسودان تحقيقا لتقرير المصير 
لتوصيات اللجان و موجهات اتفاقية السلام الشامل التي تم  التوقيع عليها فيما بين حزب المؤتمر 
الوطني ممثلا لحكومة جمهورية السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي 
ها الحروب زمات التي نتجت عنلتحرير السودان ممثلان لشعب جنوب السودان  لإنهاء الصراعات والأ
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طار توفيق الأوضاع التي نصت عليها إللفترة الانتقالية والتراضي في  بالاستفتاءالمتزامنة و المتلاحقة 
نتخاب حر ديموقراطي يلبي طموحاتهم و استقرارهم في كيان لا الامتثالالمبرمة بينهما و  الاتفاقية
  فريقي ديمقراطي.إ
 : م5002جهورية الُسْوَدان منذ عام  ▪
شمال" خط الاستواء و  22و  4فريقيا. بين دائرتي إيعد السودان جزءا من دول شمال شرق قارة      
يقارب  ارية على ساحل البحر الأحمر إلى م. وتمتد طول حدوده البح" شرقا83و  22الطول  خطي
من ساد، ، مشتقة من كلمة عربية جذرها ان َجْمُع َتْكِسٍير جذرها س و د. الُسْوَدكلم 076حوالي 
. تميل طبقة لون بشرتهم التحبيش كما يصورهم سؤددا عظما، مجدا و شرفايسود و َأْسَود و سيادة 
تقترب من خط  التيفريقيا والدول إأو السمرة لتقيهم حرارة الشمس الشديدة خاصة وسط قارة  
 للمؤنثةللرجل باَلأْسَود و  يصف للِجْنس الُسْوَدانوي). و 23: 4002(مجمع اللغة العربية: الاستواء
، و جمع جموعهما فللنساء َسْوَداَوات سودانيات وللرَجال رأة بالَسْوَداء وهي صيغة مفاضلةالم
 42،12:10 -71:20والُسْوَدان تضادها البيضان ( .سودانيون
) وقد يطلق مصطلح الزنوج مثل لأهل ِزْنُجَبار(زنوج عرب) من ./gro.yranoitkiw.raم6102يوليو
 .)/gro.yranoitkiw.raم9002ديسمبر5،80:71سكان ساحل بلاد َشْرق إْفِريِقيا. (
  :التواصل المعرفي ▪
بمفاهيم متعددة  الاصطلاحيستخدم أفراد المجتمع السوداني مفهوم مفردة التواصل في اللغة و      
، الترابط ,  tnaveler، الصلة  snoitagujnoc الاقتران،  noitacinummoc كالاتصال
، الجمع بينهم بوسائل الإبلاغ و الإعلام وتبادل المعلومات  gnilaeh ، الالتئام  gnidnob
 ) .   م٦٠٠٢بينهم ( حمداوي :  noitamrofni fo egnahcxe
  ،علام بتبادل منتوجات الفكر، الاتصال و الإنتاج بديهي للمشاركة في التواصل لمعرفةفأما        
 .)أوكسفورده أفلاطون صياغة المعرفة بأنها (الإيمان الحقيقي المبرر). (قاموس ليإوليس لما ذهب 
تأملية الأو  التجريبيةالمعلومات بإحدى الطرق  باكتسابن الإدراك الوعي المجتمعي لفهم الحقائق إف
على تجارب رصفائهم او قراءة  بالاطلاعفي الكون و طبيعة الأشياء و بتأمل نفس الإنسان 
، عملية مرتبط بتصور الإنسان والسعي لمعرفة المجهول و بذلك استنتاجاتهم الفكرية و التطبيقية
المجتمعي بين فللتواصل المعرفي نتاج للمقابلات و الاتصال  .اته بتطوير تقنيات المعلوماتتطور خبرت
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نساني، آنية و بديهية الذات الإنسانية و المدركات الموضوعية ويميزها بباقي معطيات الشعور الإ
 . )781: ص3891اد الوثيق بفاعلية طرفي التواصل. (مدكور: ، ثم الاتحالتقابل
 الفوتوغرافيا في السودان: ❊
ن ي، ولعل دخول المهاجربثقافة الفوتوغرافيا دان أن مجتمعاتهم القديمة لم تعَنهل السوأ فيعر     
حراكا ثقافيا للتمكين من النحو و  استغرق عبر عقود القرن التاسع عشر الميلادي ينالمسلم
. ويعد أول القبائلالدين الإسلامي و نشره بين  لاعتناقالإعراب في قواعد اللغة العربية الفصحى 
التي ة باتيه الفرنسية سينماتوغراف (كعرض لقطات صور متحركة في السودان قدمته شر
م 7091يونيو 1) كان في قهوة لويزو بمدينة الخرطوم في يوم السبت الفرنسي لويس لومبير اخترعها
. وبعد ذلك في )132م: ص6002 :. (شمو)kniR ( gniR gnitakS، و أخرى في مضمار التزلج  
 3الموافق  الاثنينجريدة السودان في يوم   احلافتتوثقت  ام وعندم7091يناير  32يوم الأربعاء الموافق 
كل مدن في . انتشرت مهنة استديوهات الفوتوغرافيا )03م: ص 6102م. (شداد: 7091يونيو 
المتجولة  ، فارتي ومحمدين ومؤسسو السينماواشتهرت الخرطوم باستديو سايمون وعواصم الولايات
 ). 61: م5102أفلام السودان (عبد الرحيم: خرون بوحدة آو  ةبراهيم و جاد الله جبارإكمال محمد 
 :السابقة الدراسات ❊
 :لدراسة الأولىا ▪
 ،فن التصوير و دوره في إيصال الرسالة الإعلامية المصورة -دراسة تأصيلية معاصرة في      
تكمن مشكلة البحث في الجدل المحتدم  في مفهوم التصاوير في العهد   .م) 0102: ارةبش(
 لاتقاءها الحذر خاصة الظن .  تلك هي علة الجدل وصاحبصنامالاشراك بعبادة الأ لأجلالجاهلي 
يعزز أهمية المشكلة أن الباحث يعمل في مجال التصوير الضوئي نظريا وتطبيقيا بل و و. الشبهات
تهدف فادة. ومقاصد الشريعة للتنوير والإللتأصيل و ءاللجوفلابد من   عاتيدرسه للطلاب في الجام
، إيجاد ملامح منهجية توغرافيا رسالة لمصلحة الإنسانيةالتصوير) الف( استخدامالدراسة لتأصيل 
 استخدام، حتمية توافق القيم الخبرية و فنون تكزات عقدية تخدم المصلحة العامةعلمية و مر
الصور في فنون التصوير و  استخدامفي بحث  الاجتهادالصورة مع القيم الإنسانية و الدينية و 
 .بين الحدود ترغيبا وترهيبا وإحكام التوازن الفطري و العقلي الوسطية ما
 لاستقصاءالمقابلة  آداةخدما الباحث المنهج الوصفي للدراسة بالتحليل الكيفي مست اتخذ     
المعلومات لعينة غرضية والاستفادة من آرائهم في المواقف النوعية المطروحة للفحص والسعي للخروج 
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البحث على المنهج المقارن للحقائق و  استندبنتائج علمية وتوصيات بقصد التعميم والتنبؤ. كما 
النسبية ، ومدى علاقة التكامل المعرفي  المعلومات لمحور التصوير الكوني بين الصورة المطلقة
 . يصال العلوم الغربية بالإسلامية ، والخروج بالنتائج المرجوةابينهما لردم الهوة و
، والعلاقة بين المصور و التي توصل لها أن التصوير الغيبي، مصوره الله الخالقأهم النتائج      
، و لإباحةالمشاهد فن واجتهاد بشري حكمة ا ، بينما التصويرلمخلوق روحية لغاية  العبادة للها
الدعوة و التبليغ  ،الإباحة في الإعلامحكمة . ًاأو ظني ًاظاهر أو إشراكًا المحظور ما قصد به كفرًا
 . في إطار مضامين ملامحها للعلم والمعرفة في كافة المجالات لمصلحة الإنسانية استخداماتهو 
 ًءليعاصر المستجدات و إثرا ًالشرعه وإعمال فقه متجدد أهم التوصيات أن يتق الفنان الله وفقًا     
من التطور  الاستفادةو   ygologamI لفكر الإسلامي بالثقافة المعاصرة ودراسة علم الصورةل
 .ي طرأ عليه كلغة كونيةالذ
هذه الدراسة لها أهمية قصوى لأتها تأصيلية ذات مقاصد شرعية والحث على جلب المصالح      
خر ومعاصرتهم  لتطور ودرء المفاسد بالرغم من تعقيد القضايا في المجتمعات المدنية وعلى الوجه الآ
 و فنا.) موضوعا الفوتوغرافياعصر لتكنولوجيا  والمعلومات وحتمية (ا
ذلك البحث في إطار ليه لجنة مناقشة إويرى الباحث أن هذه الدراسة فيها إضافة كما أشارت      
 .محوريه المطلق، النسبي (وضعي، مشاهد)
 : الدراسة الثانية ▪
فاعلية الصوت و الصورة في المنتج التلفزيوني و هي  -أجرى الباحث أطروحة بحثه بعنوان      
، ما ). تكمن مشكلة البحث فيم3102: على عينة من البرامج السودانية (الجيلاني ةتحليليدراسة 
؟  بالتجريب و التحليل على نماذج أنتجت بخصوص الصوت و الصورة المنتج التلفزيونمدى فاعلية 
الأفكار و  جةالح ،فعاًلا البصرية و السمعية توظيفًا ه الدراسة ومحاولة لتوظيف أدوات اللغةهذ
 : إلىيهدف البحث ، تحويه من تأثير على المتلقي المعاني و الأهداف المختلفة و ما
الوقوف على تطور المدخلات والمخرجات لصناعة الصوت والصورة في القنوات السمعية  .1
 .والبصرية
 .الجمالي والدلالي في المنتج التلفزيوني المستوىالوقوف على فاعلية المسموع على  .2
 .تجاهات والمعايير الإخراجية و الإنتاجية على مستوى صناع الرسالة التلفزيونيةكشف الا .3
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تقديم دراسة نظرية تطبيقية مدعمة بمرجعيات و مصادر سابقة مقرؤة و مسموعة و مرئية  .4
 .عية و البصريةفي مجال الفنون السم
، تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني أهمية الدراسة بتقديم ما يستفاد من نتائج البحث فيتظهر 
القصوى من مدخلات الإنتاج التلفزيوني بالتركيز على الجهد و تكثيف العملية   الاستفادة
 . الإبداعية لمحتوى و شكل أفضل
منهج تحليل المضمون و عن مضمون أجهزة الإعلام بشقيه الكمي و النوعي في مجمل  استخدم     
 . مية الثقافية و الفنيةإنتاج الصوت و الصورة لقياس مدى تطبيق المنتج التلفزيوني للمعايير العل
، قناة النيل القناة القومية -السودان القومي شملت العينة القنوات السودانية الثلاث تلفزيون     
 . زرق و قناة الشروقالأ
أدواته ومدخلاته ومراحل  باستخدامأعد من أدوات البحث الإنتاج المتخصص للتلفزيون       
 . ، المقابلة و الملاحظة، الاستبانة، العرض و الأرشفةالإنتاج
الدراسة أكدت على أن المعلومات التي يقدمها تلفزيون السودان حول القضايا  نتائجمن      
السياسية غير كافية . وأكدت أن الموضوعات التي يطرحها  تلفزيون السودان تؤثر في تكوين 
 . العامالرأي 
على تلفزيون السودان تمليك الحقائق و المعلومات الكاملة و المدعمة بالشواهد  التوصيات:ومن      
ع مراعاة من وسائل الإعلام الأخرى م استقبالهاوالبراهين و الأدلة عن القضايا السياسية بدلا عن 
. على تلفزيون السودان أن يفرد بمساحات أكبر للمواضيع التي لا تتعلق عنصر الآنية في التناول
بالقضايا  الاهتماممن الموضوعية . على تلفزيون السودان  ءبشيالسياسية فقط و ينافس   تجاهاتبالا
 . اهتماماتهالتي تهم المشاهد و تتجانس مع 
    :الدراسة الثالثة ▪
وتأثيرها في البرنامج ، دراسة في موضوع تكنولوجيا الصورة) م4991براهيم: إقدم الباحث (     
. حيث تبلورت أهمية البحث في أن الصورة عماد البرنامج التلفزيوني لخصائصها التي التلفزيوني
الإدراكي الحركة والتميز بالموضوعية التامة في نقل وتسجيل الأحداث وديمقراطية  الانتقاء تتعمد
 . المعرفة
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من مزايا و  بالاستفادةالطرق العلمية في توظيف الصورة التلفزيونية  لاستخدامفتهدف رسالته      
، الإسهام في وضع مؤشرات منهج تدريب و زيونية في التأثير على المشاهدينخصائص الصورة التلف
العالمي و توظيف  الإقليمي، تهيئة البرنامج المحلي لمرحلة الخطاب الكادر الفني بالتلفزيون استيعاب
 . البرنامج التلفزيوني لخدمة أهداف التنمية و التعلم
 عدة مناهج في إطار البحوث الوصفية لتعريف التصوير وتحليل حقائقه شكًلا خدماستلقد       
 . ، منهج تحليل المضمون و منهج الدراسات المسحيةوفنًا
تلخصت نتائج بحثه في أن المادة العلمية لم يتم إعدادها ومعالجتها بما يناسب التلفزيون      
، إلا أنهم في حاجة  ن ورغم تمكنهم في موادهمالمعلمو، هاز يعتمد على الصورة والصوت معاكج
، ولا ظهر العام بما يخدم هدف الرسالةلى مزيد من التدريب للتعامل مع الكاميرا والعناية بالمإ
، اللقطات المستخدمة، تقليدية في نوعية التعامل معها الاتصاليةيصرف النظر عنها، الوسائل 
داة آ استخدمتوسيلة فنية ذات خصائص مميزة ، بل صفها بوالمصورة لم توظف فيها الكاميرا 
 . لنقل الحدث المباشر
 عف الحركة  داخل الإطار (الكادر)، ثبات الكاميرا في معظم الأوقات، أظهر من ذلك ض     
الصور من  نادرًا مكملات إلاتوجد لقطات تركيز  لا ،لى اللقطات القصيرة إاللقطات  أقرب 
كانت  ، وقدالغرض من البرنامج التعليمي يناسب، لم توظف بما ديكور وإكسسوار وإضاءة
ديثة في خدمة الرسالة د من التقانة الحأكد بأن الإخراج عادي، ولم يستفضعيفة ومعدومة أحيانا و
 .، بل يقلل منها أحياناالإعلامية
 :الدراسة الميدانية ❊
متطلبات البحث و إجراء  لاستكمالكيمها استمارة الاستبانة التي تم تحعد الباحث أ     
ج البحث و قبل توزيعها بعرضها لمحكمين من مجموعة أساتذة الجامعات خبرة في مناه الاستطلاع
. تم عثمان، أ. د. على محمد عثمان ودالخ . سرد. حسن محمد الزين، أ. د الدراسات الميدانية هم: أ.
 .  لات بغرض التجويدمستسمحون فيها المشرف بتعدي ،ىعبد المولى موس
عليه بدأ الباحث بتوزيع الاستبانة على العينة ومن ثم جمعها و الحصول على البيانات و المعلومات      
 ) فردًا04( بـ المطلوبة في هذا الوسط من مواقع متباينة و تمكِّن للوصول إليهم جميعا ويقدر عددهم
 . )36م: 9991بتكاليف معقولة و مناسبة. (الواصل: محدود و في  زمن 
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 التحليل الاحصائي: نتائج ▪
 ): 2) و ( 1جدول رقم (أوًلا: 
 ) التوزيع التكراري لخصائص أفراد عينة الدراسة .1الجدول رقم (
 
 
 
 
 
 
 ): يوضح العمر2رقم ( دولالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عامًا، ثم  03 - 12%) من04أن أعلى نسبة لأفراد العينة المبحوثة في العمر ( أعلاه ول اوضح الجدي
 – 15%)، وأخيرًا  من 22عامًا بنسبة ( 05 - 14%)، بينما من 82عامًا بنسبة ( 04 - 13من 
 %).5عامًا فأكثر بنسبة ( 16عامًا و 06
 
 
 
 
 
 النسبة المئوية التكرار النوع
 %09 63 ذكور
 %01 4 إناث
 %001 04 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الاعمار
 %04 61 عامًا 03 - 12
 %82 11 عامًا 04 - 13
 %22 9 عامًا 05 - 14
 %5 2 عامًا 06 - 15
 %5 2 عامًا فأكثر 16
 %001 04 المجموع
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 المستوى التعليمي .: التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب )3جدول رقم (
 
 
 
 
 
 
 
                          
 : )4جدول رقم (
 الحالة الاجتماعية: التكراري لأفراد العينة حسب التوزيع
 
 
 
 
 
 
 
 
%) 55) أن أعلى نسبة لأفراد العينة المبحوثة في المستوى التعليمي (3يتبين من الجدول (
) أن أعلى 4يوضح الجدول (و%). 21%)، ودكتوراه بنسبة (33لبكالوريوس، ثم ماجستير بنسبة (
 %).54%) لمتزوج، ثم أعزب بنسبة (55نسبة في الحالة الاجتماعية (
 
 
 
 
 
 
 النسبة المئوية التكرار التأهيل
 %55 22 بكالوريوس
 %0 0 دبلوم عالي
 %33 31 ماجستير
 %21 5 دكتوراه
 %001 04 المجموع
 النسبة المئوية التكرار جتماعيةالاالحالة 
 %54 81 أعزب
 %55 22 متزوج
 %001 04 المجموع
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 :طبيعة العملالتوزيع التكراري لأفراد العينة حسب  ):5جدول رقم (
 النسبة المئوية التكرار المهنة 
 %0 0 طالب
 %02 8 معلم
 %03 21 مصور
 %81 7 هاٍو
 %23 31 أخرى
 %001 04 المجموع
%)، 03%) وظائف أخرى، ثم مصور بنسبة (23) أن أعلى نسبة في طبيعة العمل (5يوضح الجدول (
 %). 81بنسبة ( %)، وهاٍو02بنسبة (بينما معلم 
 الخبرة العملية :: التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب )6جدول رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%) 56لأفراد العينة المبحوثة في الخبرة العملية في مجال التصوير (أن أعلى نسبة يوضح ) 6الجدول (
ن بنسبة اعام %)، وأخيرًا21بينما عام بنسبة ( %)،51ثلاثة أعوام، ثم أربعة أعوام فأكثر بنسبة (
 %).8(
 معامل الثبات والصدق الذاتي: ثانيًا:
بين درجات   )r( عن طريق حساب سيبرمان بروان يتم حسابه بمعامل الارتباط معامل الثبات: .1
 الأسئلة الفردية، ودرجات الأسئلة الزوجية، ثم تصحيح معامل الارتباط كالتالي:    
 )r+1( / r2 = tneiciffeoC ytilibaileR
 النسبة المئوية التكرار الخبرة
 %21 5 عام
 %8 3 ناعام
 %56 62 اعوام 3
أعوام  4
 %51 6 فأكثر
 %001 04 المجموع
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 (بالجذر التربيعي) لمعامل الثبات. الصدق الذاتي: .2
 عامل الثبات والصدق الذاتي :) يوضح نتائج م7جدول رقم (
 الصدق الذاتي الثبات العبارة
 729. 958. معامل ألفا كرونباخ
 709. 228.  براون –معامل سيبرمان 
 م.8102الدراسة الميدانية  ةنار: إعداد الباحث من بيانات استبالمصد
المحاور أكبر من نلاحظ من الجدول السابق، أن معاملات الثبات والصدق الذاتي لدرجات 
سئلة تتسم )، الأمر الذي يؤكد ثبات وصدق الدرجة الكلية، مما يدل على أن جميع الأ56,0(
 .بدرجة ثبات وصدق مناسب
 ثالثًا: تحليل البيانات 
الباحث التوزيع التكراري لإجابات الوحدات المبحوثة والمتوسط المرجح والانحراف المعياري  استخدم
 لكل عبارة لمتغيرات الدراسة:
 ):1جدول رقم (المحور الاول : الصورة من حيث الناحية التقنية 
أوافق  العبارات
 أوافق تمامًا
إلى 
حد 
 ما
لا 
 أوافق
لا أوافق 
 مطلقًا
الانحرا
ف 
 المعياري
النسبة  الاتجاه المتوسط
 العامة
وظفت الصورة الرقمية عبر 
القوى المناهضة للنظام 
مناطق  لاستهدافالسوداني 
 .لانفصالالنزاعات تمهيدا 
 0 3 7 61 41 ك
  029.
30.4
  
 %18 أوافق
 0.04 0.53 %
.71
 5
 0.0 5.7
الصورة الرقمية المنقولة من 
مناطق التمرد ساعدت في 
 الحصار على السودان.
 0 3 8 41 51 ك
 %18 أوافق 30.4  749.
 0.53 5.73 %
.02
 0
 0.0 5.7
أبرزت الصورة الرقمية لمحات 
بين  الدينيمن التسامح 
 الطوائف في السودان .
 0 2 21 01 61 ك
 %08 أوافق 00.4 169.
 0.52 0.04 %
.03
 0
 0.0 0.5
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سجلت الصورة الرقمية منذ 
الجنوب تباين بيئة  انفصال
 التواصل المعرفي و تأثيرها.
 1 3 21 61 8 ك
 %47 أوافق 86.3  179.
.03 0.04 0.02 %
 0
 5.2 5.7
ركز مغزى الصورة الرقمية في 
لى تجانس أممي  إالسودان 
 لقوميات متعددة الأعراق.
 0 5 21 41 9 ك
 %47 أوافق 86.3 179.
 0.53 5.22 %
.03
 0
.21
 0.0 5
الصورة الرقمية  استخدمت
لرؤية مستنيرة بأبعاد واسعة 
كل  فيالأفاق لتنمية الإنتاج 
 السودان.
 1 5 9 61 9 ك
40.1
 7
86.3
  
 %47 أوافق
 0.04 5.22 %
.22
 5
.21
 5.2 5
شمل فحوى الصورة الرقمية 
حلم السودان لتحقيق 
 طموحة للريادة. استراتيجية
 2 5 31 21 8 ك
01.1
 84.3 9
 %07 أوافق
.23 0.03 0.02 %
 5
.21
 5
 0.5
أسهمت الصورة الرقمية في 
السودان مآلات توفيق الأوضاع 
لشعب الجنوب نحو السلام 
  العادل .
 1 4 51 61 4 ك
 %96 أوافق 54.3  409.
.73 0.04 0.01 %
 5
.01
 0
 5.2
 المجموع
 1 4 11 41 01 ك
 %57 أوافق 57.3 979.
 0.52 %
.53
 0
.72
 5
.01
 0
 5.2
 
 
موافقتهم على على مما يدل ) نجد معظم النسب العالية كانت في الجانب الإيجابي، 9من الجدول (
كما نجد قيم المتوسط المرجح   %)،06التقنية بنسبة (الناحية عبارات محور الصورة من حيث 
) عليه أخذت آراء المبحوثين جانب الموافقة على ذلك بنسبة 3كانت أكبر من الوسط الفرضي (
تت أقل من الواحد صحيح ودل ذلك على عدم تش هما الانحراف المعياري فكانت قيم%)، أ57(
طموحة  استراتيجيةآرائهم، ما عدا عبارة (شمل فحوى الصورة الرقمية حلم السودان لتحقيق 
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كل  فيفاق لتنمية الإنتاج الصورة الرقمية لرؤية مستنيرة بأبعاد واسعة الآ استخدمتللريادة) عبارة (
 السودان) نجد فيهما تشتت في اجاباتهم.
 
 
 
 
 ) : 2) جدول رقم ( عيًاالمحور الثاني : الصورة معرفيًا (موضو
 
أوافق  العبارات
 أوافق تمامًا
إلى 
حد 
 ما
لا 
 أوافق
لا أوافق 
 مطلقًا
الانحرا
ف 
 المعياري
النسبة  الاتجاه المتوسط
 العامة
نجحت الصورة في تعزيز 
 نسانيالتواصل المعرفي الإ
 0 1 3 41 22 ك
 34.4 747.
أوافق 
 0.0 5.2 5.7 0.53 0.55 % %98 تمامًا
للتواصل المعرفي عبر الصورة 
أهمية ثقافية في حوارات 
 المجتمع السوداني مع نفسه.
 0 1 6 02 31 ك
 %38 أوافق 31.4 757.
 0.05 5.23 %
.51
 0.0 5.2 0
للتواصل المعرفي دلالات ضمنية 
  ةأكثر منها حسية عبر الصور
 0 1 9 91 11 ك
 %08 أوافق 00.4 487.
.22 5.74 5.72 %
 5
 0.0 5.2
خيال الشعراء و رسم صور 
محبيهم أسهم في مدارس لفهم و 
 قراءة الصور الحديثة
 0 3 11 31 31 ك
 %87 أوافق 09.3 559.
.72 5.23 5.23 %
 5
 0.0 5.7
حاجي السودانية عززت الأ
ثقافات متنوعة لقراءات مختلفة 
 للصور 
 0 3 8 12 8 ك
 %77 أوافق 58.3 438.
.02 5.25 0.02 %
 0
 0.0 5.7
للخرافات و الخيال تأثيرات 
 موجبة على خيال قراءة الصور
 0 2 31 41 11 ك
 %77 أوافق 58.3 398.
 0.0 0.5.23 0.53 5.72 %
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 5
القصص من أهم ساطير و الأ
شكيل الصورة الحالية معايير ت
 .لدى الجمهور
 0 2 41 61 8 ك
 %57 أوافق 57.3 048.
 0.04 0.02 %
.53
 0.0 0.5 0
عناصر البيئة السودانية الثقافية 
لم تكتشف بعد و عليه يصعب  
 فهم كثير من الصور
 1 3 41 31 9 ك
00.1
 56.3 1
 %37 أوافق
 5.23 5.22 %
.53
 5.2 5.7 0
 المجموع
 0 2 01 61 21 ك
 %97 أوافق 49.3 258.
 0.03 %
.04
 0
.52
 0
 0.0 0.5
مما يدل على موافقتهم ) نجد معظم النسب العالية كانت في الجانب الإيجابي، 01من الجدول (
كما نجد قيم المتوسط المرجح كانت أكبر من الوسط   %)،07بنسبة ( على الصورة معرفيًا
نحراف %)، أما الا97) عليه أخذت آراء المبحوثين جانب الموافقة على ذلك بنسبة (3الفرضي (
أقل من الواحد صحيح ودل ذلك على عدم تشتت آراء المبحوثين حول  المعياري فكانت معظم قيمه
عب  فهم ودانية الثقافية لم تكتشف بعد و عليه يصالإجابات، ما عدا عبارة (عناصر البيئة الس
انحرافها أكبر من الواحد صحيح دل ذلك على تشتت آرائهم حول  كثير من الصور) التي كان
 العبارة.
 : )3جدول رقم (المحور الثالث : الصورة الوثائقية السياسية والاجتماعية  
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أوافق  العبارات
 أوافق تمامًا
إلى 
حد 
 ما
لا 
 أوافق
لا أوافق 
 مطلقًا
الانحرا
ف 
 المعياري
النسبة  الاتجاه المتوسط
 العامة
التوثيق الإعلامي يعزز إمكانيات 
 الإعلام الجديد
أوافق  84.4 046. 0 0 3 51 22 ك
 0.0 0.0 5.7 5.73 0.55 % %09 تمامًا
يعزز التوثيق المعرفي الهوية السودانية 
 صياغتهعبر الإعلام الجديد ويعيد 
أوافق  82.4 617. 0 1 3 02 61 ك
 0 5.2 5.7 05 04 % %68 تمامًا
التوثيق المعرفي مهم لتعزيز لنشر 
 0 3 4 41 91 ك  عقيدة التسامح بالسودان
أوافق  32.4 029.
 %58 تمامًا
 0.0 5.7 0.01 0.53 5.74 %
 اتجاهالتوثيق المعرفي الجيد يحقق 
السودانيين تجاه السلام 
  المستدام الاجتماعي
أوافق  02.4 388. 0 3 3 71 71 ك
 0 5.7 5.7 5.24 5.24 % %48 تمامًا
التوثيق المعرفي مؤشر يجعل 
 السودان نموذجا لشعوب المنطقة .
 0 1 9 51 51 ك
 %28 أوافق 80.4 719.
 0 5.2 5.22 5.73 5.73 %
تروج للتمسك بروئ المادة المسجلة 
مستقبلية لمبادئ أخلاقية وقّيم 
 روحية حميدة لنهضة السودان
 0 2 6 02 21 ك
 %18 أوافق 50.4 518.
 0.0 0.5 0.51 0.05 0.03 %
التوثيق المعرفي يمهد لقبول التباين 
  خِير. اجتماعيالثقافي لائتلاف 
 0 1 11 81 01 ك
 %97 أوافق 39.3 797.
 0.0 5.2 5.72 0.54 0.52 %
التوثيق المعرفي يسجل عناصر 
 مكونات بيئة السودان كما هي.
 1 2 8 61 31 ك
 %97 أوافق 59.3 689.
 5.2 0.5 0.02 0.04 5.23 %
يبصر التوثيق المعرفي الامة 
السودانية بالموجهات الداعمة 
 لوحدتها.
 1 2 9 02 8 ك
 %67 أوافق 08.3 119.
 5.2 0.5 5.22 0.05 0.02 %
التوثيق المعرفي يقلل الهوة الثقافية 
للصورة الذهنية لمشاهدي المركز 
 والأطراف في السودان
 0 5 11 41 01 ك
 %57 أوافق 37.3 789.
 5.72 0.53 0.52 %
.21
 0.0 5
 المجموع
 0 2 6 71 51 ك
 %18 أوافق 70.4 758.
 5.24 5.73 %
.51
 0.0 0.5 0
مما يدل على موافقتهم ) نجد معظم النسب العالية كانت في الجانب الإيجابي، 11الجدول (من 
كما نجد قيم المتوسط   %)،08بنسبة ( على عبارات محور الصورة الوثائقية والسياسية والاجتماعية
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) عليه أخذت آراء المبحوثين جانب الموافقة على ذلك 3المرجح كانت أكبر من الوسط الفرضي (
أقل من الواحد صحيح ودل ذلك على عدم  ما الانحراف المعياري فكانت قيمه%)، أ18بنسبة (
 تشتت آراء المبحوثين حول الإجابات.
 ) : 4. جدول رقم ( المحور الرابع : التحديات التي تواجه الفوتوغرافيا الرقمية في السودان  
 
أوافق  العبارات
 أوافق تمامًا
إلى 
حد 
 ما
لا 
 أوافق
أوافق لا 
 مطلقًا
الانحرا
ف 
 المعياري
النسبة  الاتجاه المتوسط
 العامة
التلاعب في إنتاج الصور رقميا ( 
فبركة) يتطلب مجهودات 
 التدقيق للمحتوى .
 0 0 3 71 02 ك
 34.4 636.
أوافق 
 0.0 0.0 5.7 5.24 0.05 % %98 تمامًا
تطور برامج الإنتاج زادت 
 أحكام التضليل الثقافي .
 0 3 11 31 31 ك
 %87 أوافق 09.3 559.
.72 5.23 5.23 %
 5
 0.0 5.7
أصبحت الفوتوغرافيا الرقمية 
في إطار الإعلام الجديد ميسرة 
 للاحترافيةللجميع  مهددا 
 المهنية .
 1 5 9 11 41 ك
31.1
 7
 %67 أوافق 08.3
 5.72 0.53 %
.22
 5
.21
 5.2 5
 المجموع
 0 3 7 41 61 ك
 %18 أوافق 40.4 909.
 0.04 %
.53
 0
.71
 5
 0.0 5.7
مما يدل على موافقتهم على ) نجد النسب العالية كانت في الجانب الإيجابي، 31من الجدول (
كما   %)،57بنسبة ( تحديات تواجه الفوتوغرافيا الرقمية في السودانجميع العبارات هي تعتبر 
) عليه أخذت آراء المبحوثين جانب 3نجد قيم المتوسط المرجح كانت أكبر من الوسط الفرضي (
أقل من الواحد صحيح ودل  ما الانحراف المعياري فكانت قيمه%)، أ18الموافقة على ذلك بنسبة (
رقمية في ذلك على عدم تشتت آراء المبحوثين حول الإجابات، ما عدا عبارة (أصبحت الفوتوغرافيا ال
 المهنية .) هنالك اختلاف في الآراء. للاحترافيةإطار الإعلام الجديد ميسرة للجميع  مهددا 
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 ) : 5.  جدول رقم ( المحور الخامس : الرؤيا المستقبلية للفوتوغرافيا الرقمية خلفًا للتقليدية في السودان 
أوافق  العبارات
 أوافق تمامًا
إلى 
حد 
 ما
لا 
 أوافق
لا أوافق 
 مطلقًا
الانحرا
ف 
 المعياري
النسبة  الاتجاه المتوسط
 العامة
مصاحبة المستجدات في تقنيات 
الفوتوغرافيا للروئ المستقبلية 
في العالم حتمية لمواكبة عصر 
 الصورة .
 0 2 3 91 61 ك
 أوافق 32.4 008.
 0.0 0.5 5.7 5.74 0.04 % %58 تمامًا
ندرة إنتاج المواد الوثائقية 
فوتوغرافيا تبهت هوية السودان 
 .
 0 1 6 91 41 ك
 %38 أوافق 51.4 077.
 0.0 5.2 0.51 5.74 0.53 %
بالقيود التي تضبط  الاهتمام
الفوتوغرافيا الرقمية  استخدام
في السودان ، تساهم في إبراز 
 القيم الإنسانية الإسلامية .
 0 4 9 51 21 ك
 %87 أوافق 88.3 669.
 5.22 5.73 0.03 %
.01
 0.0 0
 المجموع
 0 2 6 81 41 ك
 %28 أوافق 80.4 548.
 0.54 0.53 %
.51
 0.0 0.5 0
 
موافقتهم بالرؤيا مما يدل على ) نجد النسب العالية كانت في الجانب الإيجابي، 41من الجدول (
كما نجد قيم المتوسط   %)،08( المستقبلية للفوتوغرافيا الرقمية خلفًا للتقليدية في السودان بنسبة
) عليه أخذت آراء المبحوثين جانب الموافقة على ذلك 3المرجح كانت أكبر من الوسط الفرضي (
أقل من الواحد صحيح ودل ذلك على عدم  ما الانحراف المعياري فكانت قيمه%)، أ28بنسبة (
 تشتت آراء المبحوثين حول الإجابات.
 
 المرجح إلى المستويات التالية: وعلى هذا الأساس صنفت نتائج المتوسط
 المستوى المتوسط 
 لا أوافق تمامًا 97.1إلى  1من 
 لا أوافق 95.2إلى  08.1
 الى حد ما 3.93إلى  06.2
 أوافق 4.91إلى  04.3
 أوافق تمامًا 5إلى  02.4
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 : الخاتمة ❊
يستفيد منه الباحثون و الدارسون بحم الله في ختام هذا البحث نأمل أن يجد استحسان القراء و       
 من نتائجه و ولاسيما التوصيات اللاحقة وأمكانية تطبيقها للمصلحة العامة .
 نتائج البحث: ❊
أكدت نتيجة الدراسة عموما بأن للفوتوغرافيا الرقمية دورا مهما في عملية الاتصال و التواصل  )1
 .أوافق تمامًا) 5إلى  02.4عرفة  (الاجتماعي و إثراء التوثيق المعرفي على كافة مجتمع الم
 عمارهم ماأ% تراوحت 04%)، بينما احتل الشباب الريادة (09(تصدرت الجنس فيئة الذكور  )2
وهذا دلالة على    %)82عامًا بنسبة ( 04 - 13عمار ، ثم تلاهم من الأعامًا 03 - 12بين 
ب على يد خبرات لا يستهان ن حاضر و مستقبل الفوتوغرافيا نشط و سيزدهر في المستقبل القريأ
فظ على التوازن بين القديم و الجديد عمار الشباب تحاأبها ،  ولاسيما وجود خبرات تجاوزت 
%)، من 22عامًا،  ( 05 -ق  14لاتصال تراوحت اعمارهم بين من (وتكنولوجيا ا  للإعلام
لفوتوغرافيا اهضة نهذا فأل حسن ينتظر و %) 5عامًا فأكثر بنسبة ( 16) عامًا و06 –15(
 . الرقمية في السودان
%)  55( البكلاريوسهم اكاديمي من حملة درجات سساأأوضحت الدراسة أن أغلب المنسوبين  )3
%) مؤشر لزيادة  النمو الفكري و البحث 33الماجستير ( درجةوالدراسات العليا من  حملة 
السوداني يتوافق مع مواكبة و معاصرة  المجتمعالعلمي و المد الثقافي المعرفي في أوساط 
 .بعقول متفتحة المطردةتكنولوجيا الفوتوغرافيا 
، تماعي%) تدل على الاستقرار الاج54%) و أعزب (55تغلب الحالة الاجتماعية على المتزوجين ( )4
لية العمل وطبيعته في تخصصاتهم ود لتحمل مسؤواالنفسي و الفكري مما يجعلهم على قدر 
%)  81بنسبة (  ة%)، وهوا02، معلم بنسبة (%)03%)، مصورين بنسبة (23المختلفة الاخرى (
. في فلسفة علم الفوتوغرافيا للإبداعتوافق في انسجام و قدرة و متباينة فإنها بالرغم من هذا 
%) ثلاثة 56وثين في مجال التصوير (بحلى الخبرة العملية والعملية لدى المإهم التوصل المغزى الأ
 . والتدريب والتأهيل في المستقبل ءأعوام، تكون قادرة على العطا
 %) 06التقنية لها دور ايجابي في المعرفة (الناحية ثبتت الدراسة أن الصورة الرقمية من حيث أ )5
طموحة للريادة أو رؤية  استراتيجية، و ربما لا تشمل حلم السودان لتحقيق %)57( بإجماع
 . كل السودان فيفاق لتنمية الإنتاج مستنيرة بأبعاد واسعة الآ
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  معرفيًا تهاإيجابيثر أجهزة و بلغ من تقنية الأأبلاغة موضوع الصورة الرقمية أن أوضحت الدراسة  )6
، الا أن عناصر البيئة السودانية الثقافية لم تكتشف بعد و %)97عمق (أوله فحوى   ،%)07(
 . كثير من الصور تتباين من المغزى عليه يصعب  فهم
ركز جدوى الصورة  للقطة الرقمية الوثائقية لمجتمع المعرفة في المجالات  أثبتت الدراسة تم )7
  .%)08ماعية و الثقافة المجتمعية (السياسية و الاجت
من بالرغم  ،%)57( تحديات تواجه الفوتوغرافيا الرقمية في السودانأن هنالك  أكدت الدراسة )8
 .المهنية للاحترافيةمكانات الإعلام الجديد ميسرة للجميع فلا يعد مهددا أن إ
أن الرؤيا المستقبلية للفوتوغرافيا الرقمية تخلًف الفوتوغرافيا التقليدية في على تدل الدراسة  )9
 .  ممتاز لمصاحبة التطور مؤشرًاتعتبر %) 08(السودان 
 : تالتوصيا ❊
الاهتمام بدور الفوتوغرافيا الرقمية لنقل المعرفة بالاتصال المرئي المشاهد لثقافة المجتمع  -1
  .السودانيةوشعوب الجوار بالحضارة 
للطلاب   ًاو تطبيقي السعي الجاد لتمكين الجهود المبذولة لتعليم الفوتوغرافيا الرقمية نظريًا -2
 .منذ المرحلة الثانوية في السودان
وتأهيل وتدريب الكوادر في كافة مجالات الاتصال المرئي و المشاهد لمواكب ومصاحبة  -3
ج رذات الاختصاص داخل وخا المرافقالتطور الذي يكتنف العالم، و التعاون الفني مع 
 .السودان
، التعليمية و العلمية و تنشيط مؤسسات الدولة لأرشفة النشاط تأهيل دور المشاهدة الثقافية -4
سبل الحياة و ، وتنشيط الكفاءات لكشف رفة في كافة المجالاتالمع لزيادةالمجتمعي 
 .الثروات في السودان
  :و المراجعالمصادر ❊
 : المصادر  ▪
 القرآن الكريم  -
م): تفسير 8891-ه8041مام الحافظ اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (. الإابن كثير -
 .بيروت)–دار الجيل لبنان . (1القرآن العظيم. الجزء الرابع ط 
 المعاجم : ▪
 .م): معجم الغني (موقع معاجم صخر)1102بو العزم. عبد الغني.(أ .1
 بيروت). -، الطبعة الأولى(دار صادر، لينانبن منظور: لسان العربمد بن مكرم بن منظور. مح .2
 بيروت). -دار الجيل ، لبنان (1): معجم المصطلحات الإعلامية، ط م4991شلبي. كرم ( .3
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صطلحات الإعلامية. م): قاموس الم3991صاوي. حمد حسين، عزيز. سامي(ال .4
 .القاهرة) –عربي/إنجليزي(مصر 
المغرب  العربي المركز الثقافيلحق العربي في الاختلاف الفلسفي(ا :م) 6002عبد الرحمان. طه ( .5
 .الدار البيضاء) -
ولى. المجلد  ، الطبعة الأبية المعاصرة: معجم اللغة العرم)8002 –ه  9341حمد مختار(أعمر.  .6
 .القاهرة) –.(عالم الفكر، مصر1
 قاموس اوكسفورد. .7
ن ؤوة العامة لشالهيئعة خاصة بوزارة  التربية (طب ،الوجيز: المعجم م)4002مجمع اللغة العربية ( .8
 ).    القاهرة -يرية،  مصرالمطابع الأم
 .القاهرة) –، مصرالأميريةالمطابع م): المعجم الفلسفي(الهيئة العامة لشؤن 3891مدكور. إبراهيم(  .9
 . معجم ويبستر(الطبعة الحديث) .01
 المراجع العربية :  ▪
، نموذج التمازج والتعايش (شركة مطابع السودان م): قبائل السودان5991(أدم. أحمد عبد الله  .1
 للعملة المحدودة السودان الخرطوم) .
و الصالحين و  : كتاب الطبقات في خصوص الاولياءم)9002الجعلي. محمد ضيف الله بن محمد.( .2
   .الخرطوم) -العلماء و الشعراء (الدار السودانية للكتب. السودان 
م): البحث العلمي: خطواته و مراحله، أساليبه و مناهجه، 9991الواصل. عبد الرحمن بن عبد الله ( .3
 ( وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية).   1ط 
 الرياض). -، السعودية ومات و المكتبات (دار المريخالى علوم المعلم): المدخل 5891بدر. أحمد( .4
 .(و كالة المطبوعات الكويت) 3م): مناهج البحث العلمي ط 7791بدوي. عبد الرحمن (  .5
 .الرياض) –دخل في البحث والعلوم السلوكية (السعودية م): الم2991. العساف صالح (بن حمد .6
 -الجديدة المغرب  مطبعة النجاحلمنظورات (اصل النماذج وا: مفهوم التوم)6002حمداوي. جميل. ( .7
 .الدار البيضاء)
ما في السودان . الطبعة الأولى بدايات السين–): كان يا ما كان م 6102براهيم حامد (إشداد .  .8
 . الخرطوم) –(مدارك السودان 
 .ليبنان) بيروتنية (دار الجيل، ، الطبعة الثام): معجم المصطلحات الإعلامية 4991شلبي. كرم ( .9
 .الخرطوم) -الأساسيات و المهارات، (السودان  الاتصال: م)6002شمو. علي محمد. ( .01
حث العلمي في الدراسات الإعلامية، الطبعة الخامسة (عالم : البم) 5102عبد الحميد. محمد ( .11
   .)القاهرة -مصر –الكتب  
لصحافة هيئة الخرطوم لولى (الطبعة الأ، م): رائد السينما 5102الدين (. صلاح الرحيم عبد .21
 .الخرطوم) –والنشر السودان 
 –ئة العامة لشؤن المطابع الآميرية، مصر الهيم): المعجم الفلسفي (3891مدكور. إبراهيم. ( .31
 ).القاهرة
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